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Средства массовой информации являются одним из трех «столпов» реализации 
внешней культурной политики. «Конструирование национальной концепции внешней 
культурной политики, прежде всего, зависит от принятой в данном обществе 
политической идеологии и от господствующих представлений о природе культурных 
процессов, их влиянии на развитие общества, приоритетности решения проблем культуры 
для государства, о его взаимных обязательствах с субъектами, творящими культуру, и с 
обществом в целом».
1
 СМИ являются проводником культуры, политической идеологии  и, 
следовательно, непосредственно формируют определенные представления читающей 
аудитории. Разумеется, изучение политического дискурса не может осуществляться без 
привлечения средств массовой информации. В большинстве случаев, это единственный 
вариант получения необходимых сведений, и именно источники, на которые мы 
опираемся, служат основой нашим знаниям. 
Российская Федерация, Германия и Польша представляют собой страны с особыми 
отношениями, которые складывались столетиями. Принятые в ходе истории политические 
решения то объединяли вышеназванные государства, то противопоставляли их интересы. 
В данной работе рассматривается период с 2012 по 2018 год, так как за этот период 
произошли события, напрямую повлиявшие на формирование образов стран в прессе 
Российской Федерации. В проведенном исследовании была выбрана следующая 
периодизация:  
1) С начала третьего президентского срока В.В. Путина до начала Майдана 
(04.03.2012 - 21.11.2013); 
2) Публицистика во время Майдана до избрания Дональда Трампа (21.11.2013 -
08.11.2016); 
3) Образы Германии и Польши со времени избрания Дональда Трампа 
президентом США и до избрания Владимира Владимировича Путина президентом 
Российской Федерации (08.11.2016 - 18.03.2018). 
Актуальность данной работы связана, прежде всего, с особой значимостью 
отношений России и Европейского союза, в котором Германии и Польша имеют разные 
приоритеты в выстраивании отношений с Российской Федерацией. Германия является 
самой богатой страной Европейского союза, с которой у России довольно высокий 
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, важные экономические и энергетические проекты, а также 
тесные культурные взаимоотношения. Польша, в свою очередь, ведет политику 
антироссийской направленности, и отношения с ней можно описать как натянутые. 
Присутствие и преумножение военных баз НАТО только увеличивает градус 
напряженности.
3
 Более того, встречи министров иностранных дел Польши и России не 
проводились около пяти лет, в результате чего основные проблемы отношений двух стран 
за это время не могли быть разрешены. Это означает также, что за эти годы в прессе был 
сформирован «багаж» негативных стереотипов. Рано или поздно отношения должны 
нормализироваться, но для этого необходимо понять, какой образ страны сформирован, и 
что именно в нем нужно исправлять для улучшения взаимодействия.  
Новизна работы заключается в том, что впервые в отечественной науке 
применяется метод контент-анализа для сравнения образа Германии и Польши в 
российских печатных СМИ  
Применимый в социологии, но подходящий к данному вопросу термин «свой-
чужой» стал как никогда актуальным на повестке дня.
4
 
Цель: выявить эволюцию образа Германии и Польши в российских печатных СМИ, 
а также проследить, как происходило освещение отношений с этими странами с 2012 по 
2018 год. 
Для ее достижения были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить статьи ведущих периодических изданий РФ по рассматриваемой 
теме; 
2. Определить, как формировались образы стран и отношений между ними; 
3. Установить причины, по которым новости освещались с определенной 
точки зрения. 
Объектом исследования являются российско-немецкие и российско-польские 
отношения. 
Предметом исследования является освещение Германии и Польши в российских 
СМИ и формирование образов этих стран для российской аудитории. 
В методологическом отношении исследование основано на методе контент-
анализа, принципе системности и объективности. Использованные источники были 
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подвергнуты критическому анализу. Исследование отражает последовательное освещение 
Германии и Польши в российских периодических изданиях с 2012 года по 2018 год в 
культурной, политической и социальной сфере. Выявлялись причинно-следственные 
связи, отражавшие появление тех или иных статей, влиявших на формирование образа 
стран в СМИ. В работе были использованы общенаучные методы исследования, такие как 
анализ, синтез, интерпретация источников и др. 
 Основным методом исследования являлся контент-анализ. Введение в 
политические исследования контент-анализа связано с именем американского политолога 
Г. Лассуэлла, который впервые задействовал этот метод при изучении речей 
политических лидеров, учебной и научной литературы Германии и Советского Союза за 
1920–1940-х гг. Детальный анализ текстов позволил сделать исследователю большое 
количество подтвержденных временем выводов. Суть метода сводилась к переводу 
текстовой информации в количественные данные, которые использовались в 
последующей математической обработке. Вначале определяется частота употребления 
ключевых слов и фраз (смысловых блоков) в тексте. Затем производится подсчет частоты 
их употребления в соотношении друг с другом и с общим объемом информации. 
Например, для определения нейтральности-агрессивности выступления политического 
лидера возможно сравнение его речи с заведомо нейтральным текстом подобного рода.
5
 
Контент-анализ позволяет воссоздать картину видения, которая создается в обществе 
посредством СМИ. «Сочетание анализа данных, представленных в качественной и 
количественной форме, углубляет понимание смысла текста, позволяет обнаружить в 
публикации то, что невозможно оценить при традиционном восприятии медиапродукта».
6
 
Контент-анализ подразумевает определенный набор маркерных слов и выражений. 
В данном исследовании в этом качестве используются следующие слова: 
«сотрудничество», «война», «Сирия», «санкции», «друзья», «агрессия», «партнер» и их 
производные. В процессе исследования было установлено, что большинство из слов-
маркеров используются в новостях совместно, поэтому подсчитать их количество 
вручную было бы проблематично, однако их частое использование по отношению к 
Германии и Польше лишь подтверждает тот факт, что данная тема популярна в прессе.  
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Метод контент-анализа достаточно популярен, и американский социолог Лоуренс 
Ньюман подчеркивал, что этот метод дает лучшие результаты в применении к следующим 
типам проблем: 
1. «изучение больших объемов однородных по какому-либо признаку текстов 
(тексты периодической печати, речи политиков, школьные учебники, форумы в 
социальных сетях, телевизионные сериалы и т.п.);  
2. при изучении исторических документов (летописей, сводов законов, 
переписей населения, мемуаров и т.п.);  
3. для обнаружения в текстах таких явлений и связей, которые ускользают от 
обычного читателя, да и самим автором (авторами) могут не осознаваться из-за большого 
объема текста и большой продолжительности времени работы над ним».
7
 
В исследовании мы стараемся придерживаться оригинальной концепции Г. 
Лассуэлла: 
1. Кто говорит? — анализ управления коммуникативным процессом. 
2. Что сообщает? — анализ содержания сообщений. 
3. Кому? — анализ аудитории. 
4. По какому каналу? — анализ средства. 




Теоретической основой данного исследования по вопросам применения контент – 
анализа послужили работы социологов Л. Ньюмана Л. «Неопросные методы 
исследования» и Семѐновой А.В. «Контент-анализ СМИ: проблемы и опыт применения», 
в которых авторы разработали методы использования и анализа собранных данных. 
В качестве источников были использованы отечественные печатные издания, 
отражающие основные государственные взгляды на политику. В качестве одного из 
основных источников выступает газета «Ведомости», которая с 2012 года находится в 
топе рейтинга общественно-политических и деловых изданий, и хотя она не является 
государственной де-юре, де-факто она отражает политическую направленность 
Российской Федерации по международному сотрудничеству. Также в ней печатаются 
правительственные и президентские послания и программы.
9
 Второй основной источник, 
«Российская газета», напрямую финансируется из государственного бюджета и является 
официальным изданием Правительства Российской Федерации, вследствие чего 
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представляется нам довольно репрезентативным источником для данного исследования
10
. 
Направленность газеты «Ведомости» — бизнес и экономика, тогда как «Российская 
газета» напрямую отражает политические направления Российской Федерации. Все это 
позволяет создать наиболее полный образ, создающийся в российских СМИ. 
Для ознакомления с общими тенденциями формирования образа страны в прессе 
были использованы научные статьи А. В. Григорьева «Роль прессы в формировании 
польского общественного мнения относительно российско-польских межгосударственных 
отношений»
11




Вопросы, поднимаемые данной работой, не были еще в полной мере изучены 
исследователями, поэтому для понимания образов, которые были сформированы ранее 
изучаемого периода, были использованы два фундаментальных для данной темы труда 
«Белые пятна – черные пятна: Сложные вопросы в российско-польских отношениях»
13
 и 
«Россия и Германия Несостоявшийся альянс (история с продолжением)».
14
 В первой 
монографии представлены наиболее противоречивые вопросы, связанные с историей 
Польши и России. Во второй монографии отражен вопрос о взаимоотношениях Германии 
и России, в том числе и на современном этапе. В ней автор приходит к выводу, что 
сотрудничество не прерывалось с 1991 года, и даже события, повлекшие за собой 
введение санкций, не смогли прекратить взаимовыгодное партнерство.   
Данная тема не становилась объектом изучения ни российскими, ни иностранными 
экспертами, поэтому исследование Адама Новаковски «Образ России в польских 
авторитетных публицистических еженедельниках «Политика» и «В сети»
15
 наиболее 
приближено по кругу поднимаемых вопросов к данной работе. Автор приходит к выводу, 
что образ России в польской прессе в большей степени враждебный, нежели чем 
дружественный, а также утверждает, что сотрудничество возможно, однако сопряжено с 
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многими историческими и политическими сложностями. Подобный вывод, как ни 




Глава 1. Формирование образа Германии и Польши на страницах 
«Ведомостей» и «Российской газеты» с избрания В.В. Путина президентом 
Российской Федерации до начала событий на Майдане (04.03.2012 – 21.11.2013) 
1.1 Формирование образов на страницах «Ведомостей» 
В России 2012 год был объявлен годом истории, в марте прошли выборы 
президента, а также ожидалась вторая волна экономического кризиса, которая на этот раз 
в большей степени затронула бы развивающиеся страны. Отношения с Германией кажутся 
довольно стабильными, развивается сотрудничество во многих областях экономики. 
Отношения с Польшей были несколько натянуты из-за крушения президентского 
самолета под Смоленском в 2010 году, так как польская сторона настаивала на 
причастности российских спецслужб к инциденту. 
Всего за 2012 год в газете «Ведомости» было опубликовано 628 статей, в которых 
упоминается Германия. Примерно 40% из них не представляют для данного исследования 
интереса, так как в них Германия является страной, перечисленной наряду с другими,
16
 
поэтому для более точного анализа были использованы слова-маркеры. Статей, 
относящихся к исследованию, в которых содержится положительная оценка — 5, 
отрицательная — 2, остальные можно считать нейтрально-положительными. В статье «От 
редакции: Голландский транзит» 02 февраля 2012 нет прямой связи с Германией, однако 
определение ее как «дружественной» важно.
17
 4 февраля 2012 года прошло голосование за 
резолюцию ООН по Сирии, где Россия наложила вето, тем самым не допустив ее 
принятия. В Москве и Пекине опасались повторения в Сирии "сценария" Ливии, где при 
санкционированной ООН поддержке войск НАТО и с разрешения СБ оппозиция смогла 
свергнуть режим Муамара Каддафи, но стабильность восстановить не удалось. В связи с 
этим в «Ведомостях» вышла статья под заголовком «Россия противопоставила себя миру 
в сирийском конфликте» 07 февраля 2012.
18
 Тем самым продолжилось положительное 
освещение Германии, несмотря на большие различия во взглядах между Россией и ФРГ с 
акцентом на том, что «Отношения Германией значительно более устойчивые, чем 
разногласия по сирийскому досье».
19
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Действительно, в печатном издании за январь-март часто встречаются статьи, 
посвященные возрастающему объему сотрудничества между странами в автомобильной и 
газовой отраслях.
20
 Они продолжаются и после мартовских выборов в России, с уклоном 
на поддержку Владимира Путина немецкими представителями экономики и политики.
21
 
Вообще в публикациях за первый период исследования четко прослеживается надежда на 
немецкие инвестиции, часто встречаются такие выражения как «обновления экономики», 
«взаимопомощь», «дружественные связи». Такое описание не омрачает даже резкая 
критика со стороны Германии в отношении заключения участниц «PussyRiot» под стражу, 
на что С. Лавров указал, что в Германии существует закон о богохульстве.
22
 
Впоследствии, 31 августа в «Ведомостях» всѐ же вышла большая статья о том, что закон о 
богохульстве в Германии не такой, каким мы его могли бы себе представить, и девушки за 
аналогичное действие получили бы максимум штраф.
23
 Подобным же образом был 
прокомментирован закон о митингах, представленный Владимиром Путиным: в 
частности, в статье автор апеллировал к факту наличия в Германии и ЕС аналогичного 
или даже более сурового закона. Однако в ряде статей явно прослеживается недовольство 
таким положением дел.
24
 Личное ли это мнение журналиста, или же желание сгладить 
углы после вступления России в ВТО и нежелание представления Германии (которая 
ратовала за вступление России)
25
 в качестве полицейского государства, неизвестно.  
Летом произошло и еще одно значимое событие, которое поставило под удар 
дружеские отношения между Германией и Россией: из-за перебоев с поставками зимой 
2012 года, Германия частично отказалась от использования российского газа. Издание 
РБК описало эти события следующим образом: «Третий по величине в Германии 
энергетический концерн EnBW заключил 10-летний контракт на закупку природного газа 
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с одним из зарубежных поставщиков, название которого EnBW не уточняет. Соглашение 
предусматривает ежегодные поставки газа в энергетическом эквиваленте 21 млрд кВт/ч 
(около 1,9 млрд куб. м) начиная с октября 2012 г. Стоимость годовых контрактных 
объемов оценивается в 600 млн евро, сообщается в пресс-релизе EnBW».
26
 В свете этих 
событий, «Ведомости» выпустили материал с заголовком «Потенциально острая встреча 
президента Путина и канцлера Меркель обошлась без эксцессов», в котором Сергей 
Густов из «Газпрома» назвал атмосферу двусторонних отношений «мрачной».
27
 
Очевидно, что эта характеристика связана с вышеупомянутым соглашением Германии с 
третьей стороной, которое, к сожалению, было лишь вопросом времени не только из-за 
нестабильных поставок газа из России зимой 2012 года, но и желания Германии 
отказаться от большой доли зависимости от российского газа.
28
 
После этого заявления, статьи приобрели более сдержанный характер при 
описании добрососедских отношений
29
, а вопрос о статусе «Газпрома» в ЕС и поставках 
газа возникал всѐ чаще. В публикациях этого периода прослеживается обеспокоенность в 
связи с боязнью потерять выгоду на европейском рынке.
30
 «Трубопровод, проходящий по 
территории двух и более стран, может претендовать на исключения, говорила ранее 
представитель еврокомиссара по энергетике Николь Бокшталлер. Оно уже сделано для 
OPAL, соединяющего Германию и Чехию: «Газпром» может использовать для себя свыше 
50% мощности, если обещает не менее 3 млрд куб. м поставлять на чешский рынок. NEL 
же целиком находится в Германии».
31
 
Польский вопрос в «Ведомостях» за тот же 2012 год оказался менее популярным: 
за это время вышло всего 217 материалов, упоминающих Польшу, при этом так же как и в 
случае с Германией, больше половины из них не посвящены конкретно ей. Стоит 
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отметить, что довольно часто перечисления Германии и Польши противопоставляются, 




В отличие от Германии, статьи о которой разнообразны по направленности и 
содержанию (от вопросов по Сирии и кризису в Греции до автомобильного рынка 
инвестиций и внутренних дел России), публикации по Польше сосредоточены в основном 
на поставках газа и вопросах исторического характера. 6 статей в течение всего 2012 года 
было посвящено проблеме зимних поставок газа в Европу: «У «Газпрома» и его клиентов 
не совпадают данные по поставкам газа»
33












. Во всех перечисленных статьях журналисты издания 
никак не комментируют ситуацию по газу в Польше, придерживаясь фактов и 
информации Газпрома, хотя даже по заголовкам можно понять, что ситуация 
складывалась явно не в пользу России. Скорее всего, подобная позиция была занята 
потому, что резкие высказывания могли повлечь за собой обострение полемики вокруг 
Катынской трагедии. Поскольку «Ведомости» специализируются на деловых и 
экономических новостях, чемпионат Европы по футболу, который проходил в Польше, 
остался в тени газовых вопросов. 
2013 год продолжил линию газовых вопросов с Польшей немного под другим 
углом: в публицистике начинают появляться осторожные статьи о ненадежности Польши 
в качестве получателя и транзита. Также высказываются опасения насчет разработки 
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 Стоит отметить, что количество материала о Польше в 2013 году в 
принципе сокращается до 137 упоминаний, из которых большинство нейтральны или 
отрицательны. Основной причиной для этого стал острый вопрос по газу и реверсивным 
потокам в Украину.
40
 В этом конфликте Польша поддержала украинскую сторону, что 
можно объяснить тем, что обе эти страны напрямую зависят от России, особенно в 
газовой отрасли. Также у обеих стран есть потенциал в области сланцевого газа, который 
при снижении цен, можно было бы реализовать.
41
 И хотя в реверсных поставках газа на 
Украину участвовала и немецкая компания, негативные статьи в «Ведомостях» на эту 
тему можно найти только по Польше и Венгрии.
42
 Также в прессе активно появляются 
статьи об истории Польши и ее связи с Россией, в которых говорится о том, что Россия – 
сильное государство, с которым необходимо считаться в силу исторических 




Николай Петро, профессор политологии Университета Род-Айлен сказал, что 2013 
год стал для американо-российских отношений еще одним годом упущенных 
возможностей.
44
 После перезагрузки, в российско-американских отношениях снова начали 
накаляться отношения. 4 сентября, «Ведомости» выпускают статью под заголовком 
«Глобалист: Сомнения мирового жандарма», в которой Польша упомянута как одна из 
«пешек» Америки на международной арене. В тексте статьи говорится о том, что поляки 
«почувствуют себя в меньшей безопасности, если конгресс проголосует против 
вмешательства в сирийский конфликт».
45
 
С 2013 года тема взаимодействия Украины и Польши становится популярной. Это 
связано с тем, что этот год должен был стать годом евроинтеграции Украины. Ключевую 
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роль в этой попытке заключения соглашения об ассоциации играет Польша, которая хочет 
подкрепить этим шагом свои (во многом заслуженные) претензии на роль равной среди 
ведущих держав ЕС, создав свою собственную периферию по примеру немцев, которые 
стали главной среди европейских держав во многом именно благодаря расширению ЕС на 
страны Центральной и Восточной Европы, исторически тяготевшие к Германии. По 
мнению политолога Сергея Караганова, «невозможно без грустной улыбки не упомянуть о 
том, что для многих поляков, в том числе и политиков, превращение Украины в часть 
европейской, но в первую очередь польской периферии есть способ возвращения во 
многом мифического времени позднего Средневековья, когда польские короли, по 
легенде, контролировали территорию «от моря до моря». От Черного и Адриатического до 
Балтийского».
46
 В это же время Россия ожидала вхождения Украины в Таможенный и 
Евразийские союзы для того, чтобы создать собственную организацию стран-побратимов 
для экономической конкуренции с Евросоюзом. 
25 марта 2013 года Еврогруппа, Европейская комиссия, Европейский центральный 
банк и Международный валютный фонд объявили о международной финансовой помощи 
Кипру на сумму 10 миллиардов евро в обмен на его согласие закрыть второй по величине 
банк страны. Кипрский Народный Банк, должен был совершить единовременный 
банковский сбор на все незастрахованные депозиты и на около 48% незастрахованных 
депозитов в Банке Кипра, крупнейшем коммерческом банке острова. Небольшая часть 
Кипрского банка принадлежит гражданам других стран (многие среди них — наши 
соотечественники), которые предпочли кипрские банки из-за их более высоких процентов 
по вкладам, относительно низкого налога и более легкого доступа к остальной части 
европейского банковского сектора. Это привело к многочисленным слухам в 
американских и европейских СМИ, которые представляли Кипр как «налоговую гавань» и 
предполагали, что предлагаемые кредиты для спасения средств предназначены для 
сохранения счетов российских вкладчиков.
47
 Кипрский кризис не был внезапной 
проблемой для 2013 года и, скорее всего, произошедшее стало его закономерным 
развитием. Пресса уделяла достаточно внимания развитию отношений России и ведущих 
стран в связи с этим вопросом, и Германия не стала исключением. Из 555 материалов, 
посвященных ей в «Ведомостях», большая часть, так или иначе, касалась вопросов 
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помощи Кипру. Россия и Германия имели в этом вопросе свои конкретные интересы. В 
частности, многие активы Российской Федерации были выведены в офшоры в банках 
Кипра, и при крахе банковской системы Кипра, имевшие там средства граждане России 
рисковали не получить их обратно.
48
 Германия, в свою очередь, как экономический лидер 
ЕС, была заинтересована в стабильной экономике, которую до этого уже пошатнул кризис 
в Греции.  
«Легко понять нежелание немецких властей финансировать помощь банкам, 
которыми пользуются в основном российские бизнесмены».
49
 
Первый материал о Германии в 2013 году вышел под заголовком «Немецкое мясо 
под запретом». Из-за несоблюдения ветеринарно-санитарных требований, 
Россельхознадзор действительно наложил запрет на ввоз мяса из Германии.
50
Таким 
образом, в нескольких статьях «Ведомостей» Германия перестает быть «оплотом 
стабильности, надежности и сотрудничества», как это было в материалах за предыдущие 
годы. Плохие экономические прогнозы, запреты со стороны России – далеко не все темы, 
которые появляются в начале 2013 года в отношении Германии.  
Подобными заголовками пестрели страницы «Ведомостей»: «2012 год экономика 
Германии завершила в красной зоне. Ее быстрого возвращения на траекторию уверенного 
роста чиновники и аналитики не ждут»
51
, «Евро опасен для Европы»
52
, «Тимофей 
Бордачѐв: Два пути дезинтеграции Евросоюза».
53
 В последней статье интересен контекст: 
«Европа, настоящее которой еще недавно воспринималось как синоним истории успеха, а 
будущее – как маяк для всего человечества, уже несколько лет не может выбраться из 
полосы затмения. За последние четыре года ни одна из масштабных инициатив, 
направленных на преодоление кризиса интеграции, ни одно из решений следующих один 
за другим саммитов Европейского союза не реализованы в полном объеме. Вместо этого 
налицо фактическое расслоение Европы на бедные и богатые страны. Возникли условия, 
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когда «отличники» (Германия) могут выдвигать «двоечникам» (Кипр) требования, 
подрывающие всю философию экономики последних».
54
 В этом небольшом отрывке 
достаточно точно передана основная мысль последующего освещения европейской 
политики в российской прессе. С одной стороны, политические и  экономические заслуги 
Германии признаются, с другой — умаляются как неэффективные по отношению к 
отстающим странам. Более того, показывается несостоятельность Германии в быстром 
урегулировании подобных проблем, а так же ставится под вопрос ее лидерство в ЕС. «Да 
и Германия, посылающая воздушную посылку для самого слабого в еврозоне, явно не 
готова играть роль спасителя».
55
 
Пожалуй, впервые за 2 года, Россия и страны запада прямо противопоставляются в 
газете, что ярко проявляется в материалах с подобными заголовками: «Кипр ищет 
спасения в России»
56
 и «Саммит G8: Путин против Запада»
57
, «Российская политическая 
повестка достала Путина в Европе»
58
. Вместе с тем, «Ведомости» не отрицают 
положительного настроя российских граждан по отношению к Германии, что показывают 
исследования «Левада-центра»: «В январе задавался вопрос: «На сотрудничество с какими 
странами России, прежде всего, следует ориентироваться в своей внешней политике?» 




Несмотря на несовпадения во взглядах по Кипру и Сирии, в вопросах поставок газа 
из России в Германию (в отличие от Польши), все выглядит буднично, что довольно 
странно, учитывая реверсные поставок в Украину с возможным участием Германии.
60
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Возможно, это связано с выгодными контрактами, заключенными Германией и Россией в 
газовой отрасли, а также с тем, что Германия стала лидером в покупке российского газа.
61
 
По версии «Ведомостей», ко времени политического кризиса на Украине, то есть к 
концу 2013 года, с Германией и Польшей складывались довольно напряженные 
отношения. С Польшей, однозначно, было больше проблем, но их масштаб был 
региональным и ограничивались они исключительно двусторонними отношениями. В 
числе политических вопросов, поднимавшихся изданием, не было ни одного, где Польша 
выступала бы в качестве союзника России. Примечательно, что за весь 2013 год не было 
ни одной статьи, в которой к Польше применялось бы прилагательное «дружественный». 
В статьях нет явных опасений касательно действий Польши, но в то же время отсутствуют 
любые намеки на улучшение отношений. Польша представляется слабой, зависимой 
страной с большими амбициями, которая, при наличии поддержки, может сыграть против 
России на международной арене. За два года статьи о ней меняются от нейтральных до 
настороженно-негативных.  
Круг вопросов России и Германии в то же время несоизмеримо больше. Большая 
часть 2012 года была благоприятной для сотрудничества двух стран. За это время в 
«Ведомостях» вышло гораздо больше статей об успешных финансовых инвестициях 
немцами в российское производство, чем о политике. В материалах за это время четко 
прослеживается образ Германии как партнера, а в экономическом плане еще и учителя 
России. Общее настроение этих публикаций: в рамках партнерства даже такие серьезные 
проблемы, как газовые поставки, решаемы. Но по мере того, как интересы России и 
Германии сталкиваются на международной арене, добрососедские отношения отходят на 
второй план. Сирия, Кипр, экономический кризис – Россия начинает противопоставлять 
себя остальному миру, предвосхищая дальнейший изоляционизм. В газете в это время 
появляется критика Германии как одного из лидеров ЕС. Несмотря на это, материалы, 
касающиеся только двусторонних отношений, сохраняют прежний настрой. В результате 
у «Ведомостей» этого времени появляются две точки зрения на Германию. Первая – это 
взгляд на Германию как на актор международных отношений. В этом случае, ее 
действиям дается положительное или отрицательное толкование в соответствии с 
интересами Российской Федерации, то есть с официальной политикой властей. Вторая – 
взгляд на Германию как на страну с устойчивой экономикой, проработанными законами и, 
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что самое главное, сильными связями с Россией, которые строятся за счет партнерства, а 
отнюдь не из-за историчности или вынужденности. 
1.2 Германия и Польша в освещении «Российской газеты»  
«Российская газета» — официальное издание Правительства Российской 
Федерации. После публикации в этом издании вступают в силу государственные 
документы: федеральные конституционные законы, федеральные законы (в том числе 
кодексы), указы Президента России, постановления и распоряжения Правительства 
России, нормативные акты министерств и ведомств.
62
 В связи с этим можно с 
уверенностью утверждать, что в данном издании больше статей уделено политической 
составляющей, а материалы «Российской газеты» в большей степени отражают позицию 
официальных властей.  
По нашим подсчетам, в 2012 году у «Российской газеты» на 62% меньше статей по 
теме Германии, чем у «Ведомостей» за тот же период. Всего в печатьвышла241 статья, 
однако в большей степени они касаются таких тем как Сирийский конфликт и положение 
России в мире.  
Сирийский конфликт стал центральной проблемой для «Российской газеты» при ее 
ближайшем рассмотрении. 23 декабря 2011 года Россия представила в Совбезе ООН 
проект резолюции по Сирии, предусматривавший в равной степени осуждение насилия 
как со стороны сторонников президента Башара Асада, так и оппозиции. Однако он был 
раскритикован, в том числе и немецкими коллегами.
63
 В своих публикациях «Российская 
газета» опирается на официальные заявления первых лиц государства, поэтому наряду с 
критикой Германии, президентом не раз озвучивалось, что «с Германией нас связывают 
очень давние партнѐрские отношения. И мы очень дорожим этими отношениями».
64
 
При вступлении президента в должность, в издании отмечалось, что Германия была 
первой страной вне СНГ, которую посетил Владимир Владимирович Путин. Также, по 
мнению журналистов «Российской газеты», именно союз России, Германии и Франции 
способен противостоять США. При этом, напрямую Германия не называется 
союзником в этом противостоянии, однако намеки на это недвусмысленны.
65
 
Германия также выступает в качестве военного партнера. В отличие от 
«Ведомостей», в «Российской газете» много статей, посвященных совместным учениям 
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России и ЕС. Заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов призвал: «Развеять 
сомнения тех политиков и специалистов на Западе, которые думают, что у России нет 
на вооружении ничего, кроме "ржавого железа", надо обязательно. Пусть смотрят и 
делают выводы». На первый взгляд, эта фраза была направлена по отношению к ЕС, 
однако из полного текста интервью становится понятно, что это не  так, а сам его текст 
подтверждает взгляд на Германию в качестве союзника против США.
66
 
Второй по важности темой, которую поднимает «Российская газета» в связи с 
Германией, оказалась культура. В частности, сравнивались законодательства, давались 
примеры из культурной жизни соседа, а само издание призывало равняться на 
европейского соседа.
67
 В этом же году Сочи и Калининград успешно развивают 
сотрудничество с Германией.
68
 Даже в переговорах по болезненной для России визовой 
проблеме, на Германию и ее влияние все еще смотрят с надеждой, в то время как 
Брюссель предстает в качестве противника.
69
 
Пожалуй, единственная тема, которая напрямую пересекалась у «Ведомостей», и 
у «Российской газеты», была тема «Pussy Riot». Однако если в «Ведомостях» немецкий 
закон о богохульстве был примером мягкого наказания, так как не подразумевал арест, 




Тон публикаций несколько изменился в 2013 году. От вопросов по Сирии он 
перешел к непосредственно двусторонним отношениям между Германией и Россией. 2013 
год стал перекрестным годом культуры России и Германии, поэтому во многих городах 









 открылись визовые центры Германии, позволяющие 
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упростить оформление виз и ликвидировать очереди в визовых отделах консульств. 
Открытие визовых центров сопровождалось положительным откликом в прессе и 
надеждой на более тесное сотрудничество регионов России и Германии. Такое 
пристальное внимание к двусторонним вопросам неудивительно, ведь позиции стран на 
международной арене не изменились: за минувший год противоречия по Сирии только 
обострились, а вместе с этим Кипрский кризис противопоставил интересы Германии и 
России. Однако издание отошло от освещения проблем между государствами в 
общемировых делах и сконцентрировалось на сотрудничестве по частным вопросам.
75
 
В материалах «Российской Газеты» Германия выступает в качестве примера 
работающей системы законодательства и эффективного управления.
76
 Более того, именно 
она представляется в качестве «голоса разума» в Евросоюзе: «Именно канцлер Германии 
произнесла вслух то, чего никто из политиков такого ранга до нее сказать не решался. 
Вслед за ней в мультикультурализме разочаровались лидеры Франции и Англии. Теперь 
вот под впечатлением от событий в своей стране и шведские политики дозрели».
77
 
Отдельно отмечалось, что эта партнерская связь важна для Германии больше, чем для 
России. Посол Германии Ульрих Бранденбург: «Знаю точно, что для Германии Россия 
имеет огромное значение, как торговый партнер. И в области торгового оборота мы с 
каждым годом наблюдаем новые рекорды. Конечно же, бывали трудные времена. Во 
время кризиса в 2008-2009 годов показатели сокращались. Но в 2011-м мы опять 
наблюдали рекорд в области товарооборота. У нас он был в районе 75 миллиардов евро. И 
мы ожидаем, что в 2012 году будет новый рекорд с плюсом в районе 10-15 процентов. Я 
повторюсь: Россия является важнейшим партнером в области торговли и экономики. 
Тысячи немецких фирм уже сегодня представлены на территории России. Немецкие 
капиталовложения существуют, делаются прямые инвестиции, и их объем растет». 
Однако с нарастанием напряженности на международной арене и ощущением 
угрозы со стороны ЕС, В «Российской газете» в октябре-ноябре появляется сразу 
несколько статей, посвященных вмешательству Германии во внутренние дела России: 
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«МИД РФ рекомендовал Германии следить за правами человека у себя в стране»
78
, 
«Берлину посоветовали навести порядок дома»
79
. 
Польская тематика в «Российской газете» так же как и в «Ведомостях» довольно 
непопулярна. Всего за этот период она появляется всего в 100 статях, большая часть из 
которых посвящена сотрудничеству Калининграда и Польши, а остальные 
сконцентрированы на размещении ПРО в восточной Европе.
80
 Однако стоит отметить, что 
«Российская газета» менее прикрыто говорит своим читателям, что Польша зависима от 
США.
81
 «Думаю, если бы Россия вела себя, как Польша, по первому свистку поставляла 
войска в Афганистан или Ирак, позволяла полностью контролировать свою экономику, 
это бы всех устроило» - сказал директор фонда "Русский мир" Вячеслав Никонов.
82
 
Отдельно отмечается, что история имеет существенный вес в определении связей между 
Польшей и Россией: «существование Центров диалога и согласия позволит устранить 
зависимость научного и культурного обмена от политики, и освободить политические 
отношения между Россией и Польшей от влияния истории».
83
 
Основы исторической памяти закладываются в информационной среде, которая 
существует в данном обществе. Они передаются через систему образования, газеты, 
телевидение и т.д., которые становятся механизмами исторической памяти, с помощью 
которых транслируются имеющиеся в обществе исторические знания и представления. 
Разумеется, одним из самых заинтересованных акторов в данном процессе выступает 
государство. Во многом именно оно определяет особенности информационной среды. На 
сегодняшний день государство использует любые доступные методы для формирования 
исторического сознания своих граждан через сохранение традиций и праздников, 
установление мест памяти и переосмысление тех или иных исторических событий. Все 
это аккумулирует историческую память, создавая необходимый базис. Таким базисом 
должен был стать Центр диалога и согласия России и Польши.
84
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С освещения вопросов истории начался следующий год. «РФ и Польша 
договорились обсуждать текущие проблемы без оглядки на историю» — с таким 
заголовком вышла первая статья, связанная с Польшей в 2013 году. Однако надежды, 
которые парламентарии связывали с постоянными дискуссиями, не оправдались.
85
 
«Российская газета» предпочла не реагировать на газовую проблему и роль Польши в 
евроинтеграции Украины, сконцентрировавшись на недовольстве от протестных акций 
возле посольства России в Варшаве и отчаянном нежелании польских властей облегчить 
россиянам въезд в ЕС.
86
 
В целом можно говорить о том, что обе газеты создают образ Германии и Польши 
примерно одинаково, используя при этом разные примеры. Однако стоит отметить, что 
«Ведомости» по духу издания более либеральной направленности, чем «Российская 
газета», и в некоторых незначительных моментах их взгляды на, например, бизнес 
партнерство несколько различаются. 
В исследуемых изданиях Германия предстает ведущей европейской державой с 
развитой экономикой и политической системой. До 2013 года образ Германии – это образ 
не только партнера, но и друга Российской Федерации на международной арене. В прессе 
постоянно делается акцент на то, что Российской Федерации стоит учиться у немецких 
партнеров. Примеры бизнеса и общественной деятельности в основном положительные. 
Количество положительных статей в прессе больше, чем отрицательных (см. Прил. 1), и в 
описании страны используются в основном слова с положительной окраской (см. Прил. 
2). 
Образ Польши в то же время не отличается лестными штрихами. Существенный 
негативный вклад в него внесла катастрофа под  Смоленском и непримиримость польской 
стороны с результатами проведенной российской стороной экспертизы. Однако в целом 
2012-2013 года – период по большей части нейтрального отношения в прессе к Польше, 
что отражается на количестве подобного рода статей (см. Прил. 1). В этот период нет ярко 
выраженных негативных эпитетов в описаниях действий польской стороны, однако и о 
тесном сотрудничестве не идет речь (см. Прил. 2). 
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Глава 2. Публицистика во время Майдана и до избрания Дональда Трампа 
(21.11.2013-08.11.2016) 
2.1 Освещение событий на Украине в контексте формирования образов 
Германии и Польши 
События на Украине в период 2013-2014 гг. запустили ряд событий, которые позже 
вылились в один из крупнейших европейских кризисов с 1999 года. События на юго-
востоке Украины отличаются тем, что они длятся уже достаточно продолжительное 
время. По данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН на 17 
ноября 2017 года, в конфликте на Донбассе погибло свыше 10 000 человек, пострадало 
около 24 000
87
 в связи с чем, задача разрешения конфликта стоит очень остро. В 
разрешении конфликта на Украине заинтересованы, как Российская Федерация, так и 
Германия и Польша. Именно эти события по большей части повлияли на формирование 
образов изучаемых стран в прессе. 
21 ноября 2013 года считается днем начала Майдана. Чуть ранее Виктор Янукович 
заявил о приостановке подписания соглашений между Украиной и ЕС. Вследствие этого 
на Майдане появились первые протестующие. Стоит отметить, что газета «Ведомости» до 
25 ноября никак не комментировала происходящее на Украине,
88
 в то время как 
«Российская газета» 21 ноября писала о возможном митинге, запланированном на 24 
ноября,
89
 что показывает, насколько недальновидно отнеслись издания к началу 
конфликта, который буквально изменил карту Европы и геополитический расклад в 
регионе. Для данной главы было использовано несколько слов-маркеров, кроме 
изначально взятых: «Майдан», «Украина», «война на востоке Украины», «националисты», 
«Боинг», «Минские переговоры». Количество упоминаний указано в таблице 2 
приложения.  
Как было упомянуто выше, издание «Ведомости» практически никак не 
отреагировало на начавшиеся в соседней стране волнения. Первой же статьей, которая 
начинает формировать образ Германии в сложившемся противостоянии, является 
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экспертное мнение о четырех сценариях развития революции на Украине.
90
 В ней Россия 
и Германия предстают третьей стороной, способной примирить конфликтующие стороны. 
Дальнейшие публикации не раз возвращаются к этому варианту как к наиболее 
выгодному для всех сторон. Страны ЕС, а именно, Германия и Польша, выступают 
наиболее активными в желании урегулирования конфликта, и если Германия являлась 
европейским миротворцем и стремилась сохранить экономические связи с Украиной (в 
ноябре немецкая компания Chevron подписала с Украиной договор о добыче сланцевого 
газа на Олесском месторождении), то у польской стороны, кроме торговых вопросов были  
и более масштабные планы.
91
 
―Восточное партнерство ‖стало программой, целью которой было заявлено 
сближение ЕС с рядом стран бывшего СССР: Белоруссией, Украиной, Молдавией, 
Арменией, Азербайджаном и Грузией.
92
 Главным локомотивом этого сближения стали те 
страны ЕС, которые непосредственно граничили с постсоветскими государствами - и, 
прежде всего, Польша. «С середины 2000-х годов польской дипломатии удалось 
позиционировать себя в качестве экспертов по постсоветскому пространству. ―Оранжевую 
революцию‖ в Украине в 2004 году в Варшаве были склонны считать в определенной 
мере успехом миссии А. Квасьневского. Неудивительно, что именно Польша попыталась 
взять на себя миссию формулирования и проводника интересов Запада на Востоке».
93
 При 
этом Германия не поддерживала именно такое сближение стран бывшего СССР и ЕСв 
полной мере, с осторожностью относясь к Польше, которая практически полностью брала 
ответственность за происходившее. Некоторыми экспертами было высказано мнение, что 
Польша стремилась перехватить у России лидерство в регионе, что, судя по формату 
переговоров на первых этапах Майдана, ей удалось. «Большую часть четверга президент 
Янукович провел в переговорах с министрами иностранных дел Франции - Лораном 
Фабиусом, Германии - Франком Вальтером Штайнмаером и Польши - Радославом 
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Сикорским. После почти нескольких часов переговоров Янукович сделал перерыв для 
звонка президенту России Владимиру Путину».
94
 
Риторика «Российской газеты» гораздо трагичнее и в то же время воинственнее. 
Главное правительственное издание пестрит двусмысленными заголовками, и на 
протяжении 2014 года создает единый образ ЕС и Германии, причем откровенно 
негативным его назвать нельзя. Германия и ЕС в целом выступают в качестве 
недальновидных и откровенно глупых участников этого процесса. Основные акценты 
сделаны на том, что Майдан поддерживают не лучшие с точки зрения России 
представители европейской политики. «Теперь становится предельно ясным, почему 
одним из первых поддержать майданников в Киев поспешил известный своей 
нетрадиционной ориентацией министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле».
95
 
От объективной оценки государства в проблеме журналисты «Российской газеты» 
переходят на личности, представляющие это государство, поэтому, например, образ 
Германии в это время становится довольно двояким. С одной стороны, в Бундестаге, по 
мнению журналистов, работают непрофессиональные депутаты, находящиеся под 
влиянием США,
96




Подобная двойственность образа сохраняется до объявления внеочередных 
выборов на Украине. «Ведомости» ограничиваются лишь констатацией фактов и 
представляют Юлию Тимошенко в качестве не просто европейского, но немецкого 
представителя на выборах: «За границей Тимошенко уже воспринимают как лидера 
Украины - несмотря на отсутствие у нее формального статуса. Вчера, например, канцлер 
Германии Ангела Меркель по телефону договорилась с ней о встрече в ближайшее 
время».
98
 Больше тема Майдана до лета в «Ведомостях» не поднималась. Совсем иная 
ситуация с «Российской Газетой»: издание продолжает гнуть линию «неразумной 
Европы», которая не понимает последствий своих решений.
99
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В феврале на Майдане активизировались радикалы и крайне правые настроения. В 
связи с этим в статьях проводятся прямые параллели между фашистами Германии и 
националистами на Украине. Вот лишь некоторые выдержки: «Как в Германии в 1930-е 
годы, ультраправых неонацистов на Украине поддерживают мелкие и средние буржуа».
100
 
«А главным лозунгом факельных шествий и подобных массовых мероприятий 
"становится "Украина превыше всего", что вызывает у всего мира очевидные сравнения с 
гитлеровским лозунгом "Германия превыше всего"».
101
 Еще одним штрихом к 
поляризированному образу Германии добавляет цитирование «Российской Газетой» 
немецкого журналиста издания «JungeWelt» Райнхарда Лаутербаха. Немецкий журналист 
сравнивает ситуацию на майдане с операцией "Барбаросса". По мнению автора, временное 
затишье во время "отчаянных боев между украинскими фашистами и полицией" 
объяснялось только недостатком боеприпасов — вырванных из покрытия площади 
булыжников.
102
 В целом, статья посвящена тому, что Майдан в Киеве является акцией, 
спланированной Западом и приведенной в действие украинскими олигархами, что 
совпадает с позицией официальных российских изданий. Дополняет этот нескладный 
образ и официальная позиция Германии, которая осуждает радикальные действия 
оппозиции, но в то же время помогает им.  
Отдельное неудовольствие у «Российской газеты» вызывает тот факт, что 
проблему Украины, ближайшего соседа Российской Федерации, Германия пытается 
решить без привлечения РФ. На ее месте оказывается Польша, власти которой «не 
скрывают своего желания быть "первой скрипкой" на "Евромайдане". Власти Польши не 
скрывали и откровенно вмешивались в дела Украины. В «Российской газете» это 
комментировали следующим образом: «Порой казалось, что они начали чувствовать себя 
в Киеве, как дома, забыв, что в действительности находятся в гостях. Депутаты польского 
сейма даже установили свою палатку на "Евромайдане". Словно так и должно быть. Вот 
было бы крику из европейских столиц, если бы российские депутаты прибыли со своими 
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В дальнейших статьях ключевую роль в решении конфликта в Киеве имеют 
Германия, Польша и Франция. Позиция Польши абсолютно понятна: не допустить 
Российскую Федерацию к решению данной проблемы. Польская сторона призывает 
европейцев обратить внимание на возможную агрессию России, Российская Федерация в 
свою очередь обращает внимание на вынужденность дополнительных мер защиты против 
ПРО НАТО: «Решение о размещении ракетных комплексов "Искандер" в 
Калининградской области пока не принято. Об этом в ходе пресс-конференции заявил 
президент РФ Владимир Путин: "Пока мы такого решения не приняли, пусть успокоятся", 
- сказал он.  При этом глава России подчеркнул, что ПРО по-прежнему создает угрозу 
российскому ядерному потенциалу, и Россия будет на это реагировать».
104
 
Тем временем, ситуация на Майдане и в остальных регионах Украины накалялась. 
«А где же "три джентльмена" - представители Франции, Германии и Польши, ставшие 
подписантами соглашения между Януковичем и оппозицией о мирном выходе из кризиса? 
Они приветствовали государственный переворот, забыв об условиях завизированного ими 
документа»
105
— cпрашивали со страниц «Российской газеты» журналисты. Этот вопрос 
появлялся и в остальных статьях издания вплоть до Крымской весны. Верховная Рада 
Крыма назначила референдум о статусе автономии на 16 марта. Первый пункт в 
референдуме - вхождение в состав России.  
«Ведомости» и «Российская  газета» по-разному представили Германию в этом 
вопросе. В первом случае, дискуссия была связана с возможными санкциями, которые 
могли быть наложены на российский бизнес из-за присоединения Крыма. Журналисты и 




Образ Германии окончательно складывается из двух составляющих: крепкой и 
доброжелательной бизнес-основы и русофобской официальной политики.14 марта ОБСЕ 
официально назвала референдум в Крыму незаконным и противоречащим нормам 
международного права. На следующий день канцлер Германии Ангела Меркель 
выступила в бундестаге с беспрецедентно резким заявлением, сказав, что продолжение 
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взятого Россией курса может обернуться для нее «катастрофой».
107
 После этого она 




Дополняют двойственность образа Германии официальная реакция немецких 
властей на присоединение Крыма, а также частные беседы и высказывания отдельных лиц 
немецкого истеблишмента. «Так, например, резкие слова осуждения в адрес американской 
и европейской политики прозвучали в немецкой газете L becker Nachrichten из уст 
председателя Левой партии Германии Бернда Риксингера».
109
 «США и ЕС должны 
убедить временное правительство в Киеве в том, что необходимо отвечать на чаяния и 
заботы русского населения Украины».
110
 Поводом для смягчения критики в сторону 
России со стороны Германии выступил законопроект, направленный на ущемление прав 
русскоязычного населения на Украине. Как ни странно, после проведения референдума в 
Крыму, СМИ начали мягче относиться к Германии, акцентируя внимание на том, что 
являясь партнером России и имея газовые поставки оттуда, Германия не отважится 
наложить санкции. Это отчасти оказалось правдой: Германия не наложила односторонние 
санкции против Российской Федерации, но они стали совместным решением Евросоюза.  
За 2 года конфликту на юго-востоке Украины посвящено 185 статей в «Российской 
газете» и всего лишь 51 в «Ведомостях», у которых эта тема перестает освещаться в 2015 
году.  
Говоря о первостепенных акторах конфликта на востоке Украины необходимо 
выделить два основных участника. Первым являются правительственные силы, 
находящиеся под контролем официальных государственных институтов Украины. 
Противоположной стороной конфликта являются возникшие весной 2014г. Луганская и 
Донецкая Народные Республики. Идея о подконтрольности ЛДНР России широко 
укоренилась на официальном уровне многих европейских стран. Луганская и Донецкая 
Народные Республики не рассматриваются, как добровольные образования, 
сформированные местным населением в знак протеста политике официальных властей —
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наоборот, по мнению украинских политиков, самопровозглашенные республики были 
образованы незаконным путем в результате деятельности РФ.
111
 
Разгоревшийся конфликт на юго-востоке Украины свидетельствовал о провале 
февральских соглашений между Украиной, Германией, Францией и Польшей. Стало 
понятно, что подобный формат не работает, и на почве противодействия военным 
действиям на Донбассе, Германия привлекла Россию к разрешению конфликта. За 3 
месяца Путин связывался с Меркель по поводу Украины 7 раз, что показывает 
обеспокоенность ситуацией обеими сторонами. С этого момента образ Германии на какое-
то время перестает быть полярным и ФРГ снова возвращается на место равного партнера 
России на международной арене. В этот период журналисты «Российской газеты» даже не 
упоминают о санкциях против России, введенных, в том числе, и Германией. Путин, 
Лавров, Меркель и Штайнмайер активно ведут переговоры по урегулированию 
конфликта. «Канцлер Германии в последнее время не раз подчеркивала, что Германия 
собирается активно вести переговоры с Россией для поиска дипломатического решения 
конфликта. Выступая в среду вечером во Франкфурте-на-Майне, глава правительства ФРГ 
отметила, что будет стремиться к налаживанию хороших отношений с Россией. "Мы 
делаем ставку на урегулирование конфликта дипломатическими средствами", - сказала 
Меркель».
112
 Однако посредничество ОБСЕ в переговорах между конфликтующими 
сторонами не принесло должных результатов: в данном конфликте международное 
посредничество как таковое было реализовано недостаточно эффективно, и, как результат, 
не оказало должного влияния на события на востоке Украины.  
«Российская газета» снова уделила этой теме больше внимания, чем «Ведомости». 
В связи с конфликтом на юго-востоке Украины наиболее интересна статья от 7 мая 2014 
года под заголовком «Снова противники». Именно она достаточно точно описывает образ 
Германии в СМИ в это время: «Понимание российской позиции выражают редкие 
единицы. Немецкие коллеги, как показалось из выступлений и кулуарного общения, 
колеблются в диапазоне от раздражения до растерянности и даже паники», «Многие 
рассчитывали, что остывшие было российско-германские связи разогреются. Но начался 
острый этап украинского кризиса», «С тех пор Берлин пытается выдерживать среднюю 
линию. С одной стороны, Германия охлаждает горячие головы в ЕС, которые вслед за 
США требуют "удушающих" экономических санкций против России. Германскому 
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бизнесу это невыгодно. С другой - активно поддерживает общую линию Запада, согласно 
которой ответственность полностью возлагается на Москву».
113
 То есть в целом, действия 
Германии по урегулированию конфликта поддерживаются, однако антироссийские 
санкции не признаются волеизъявлением Германии или Евросоюза, а представляются 
американскими идеями, под влиянием которых находится Берлин. Стоит отметить, что и 
исключение Российской Федерации из G8 25 марта освещалось под таким же углом.  
25 мая на Украине прошли внеочередные выборы президента. «Ведомости» 
вскользь коснулись этой темы, упомянув, что Новороссия становится новой ГДР в 
очередной холодной войне России и Запада. А вот «Российская газета» уделила больше 
внимания этому событию, и роли Германии в нем.  
Во-первых, разумеется, Германия обеспокоена в мирных и честных выборах на 
территории Украины, а во-вторых, заинтересована в урегулировании поставок газа в 
Германию через территорию Украины, поскольку к тому моменту газопровод «Северный 
поток» еще не заработал в полную мощность, и в транзите оставалась большая 
зависимость от Украины.
114
 Вплоть до падения малазийского Боинга риторика в 
отношении Германии примерно повторяет прошлые месяцы: «На пресс-конференции 
канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что Запад будет действовать, если не 
удастся прекратить беспорядки на Украине или Россия не признает Петра Порошенко 
президентом. Но западные лидеры надеются на разрешение кризиса путем переговоров, 
добавила она».
115
 Издания признают ухудшение отношений с ФРГ, однако и «Ведомости», 
и «Российская  газета» еще убеждены, что Берлин одумается и сможет перестать потакать 
США. «Российская газета», в подтверждение этого тезиса, в материалах постоянно 
упоминает «голос разума» из Бундестага, который решительно не согласен с официальной 
позицией Берлина.  
20 июня украинская сторона заявила об одностороннем прекращении огня до 27 
июня 2014 года.
116
 23 июня вновь произошло собрание контактной группы по вопросу 
разрешения конфликта на востоке Украины, в состав которой вошли представители 
Украины, Российской Федерации, самопровозглашенных республик и наблюдателей из 
ЕС, в том числе Германии. В ходе встречи украинской стороной был выдвинут план, 
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разработанный президентом Украины П.А. Порошенко.
117
 Этот план во многом повторял 
соглашение 17 апреля 2014 года. После 27 июня боевые действия вновь возобновились. С 
июля по август силы самопровозглашенных республик перешли в контрнаступление. В 
результате операций, проведенных ДНР и ЛНР, украинские войска были выбиты из 
приграничных с Россией регионов. Позже произошла операция, известная, как 
«Иловайский котел»: в ходе боев за город Иловайск вооруженным формированиям ЛНР и 
ДНР удалось окружить и уничтожить крупную группировку украинских войск.
118
 
Исследуемые издания никак не комментировали данные события в контексте Германии 
или Польши. На протяжении всего лета 2014 года предпринимались попытки возобновить 
переговоры по мирному урегулированию, но они не достигли успеха. Стороны обвиняли 
друг друга в срыве переговорного процесса и нежелании идти на компромиссы. 
Российская Федерация неоднократно связывалась с Германией по данной проблеме, 
однако ситуация не улучшалась, а с крушением Малазийского Боинга-777, который был 
сбит с применением военного снаряжения, она обострилась еще больше. Стоит отметить, 
что в данном случае «Российская газета», до сентября не писала вообще ничего о 
Германии в контексте падения Боинга, но разумеется, риторика статей стала гораздо 
острее.  
После описываемых событий, образ Германии в «Ведомостях» и в «Российской 
газете» приобретает несколько различий. В первом случае, действия Германии, как и 
всего Европейского союза, представляются как логичная реакция стран на произошедшее, 
а возможные санкции – как последствия недоверия российской стороне из-за ее 
возможного военного присутствия на территории Украины: «До недавнего времени 
лидеры континентальной Европы выступали гораздо сдержаннее, чем американцы и 
британцы. Но трагедия с самолетом заставляет европейцев быть откровеннее. России 
необходимо начать восстанавливать доверие в отношениях с Европой. Многое уже 
необратимо, но четкие и ответственные шаги еще могут обозначить путь к 
взаимопониманию. Внимание всего мира сосредоточено на расследовании, которое, по 
сути, так и не началось. От России здесь многое зависит. Промедление и проблемы с 
доступом к месту крушения воспринимаются в мире как попытки что-то скрыть».
119
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9 сентября в «Российской газете» был опубликован доклад о катастрофе Boeing на 
Украине. «Эксперты пришли к выводу, что пассажирский лайнер развалился на части во 
время полета. Причиной катастрофы названо "структурное разрушение, вызванное 
большим количеством объектов, обладающих высокой энергией и проникших извне". 
Также отмечается, что не обнаружено каких-либо свидетельств технической 
неисправности или ошибки экипажа».
120
 В другой статье говорилось о том, что Берлин не 
раскрывает правду о катастрофе малазийского "Боинга", а сама статья посвящена тому, 
что Берлин не способен эффективно распоряжаться информацией и не выполняет 
обязательств по расследованию катастрофы.
121
 
В это же время «Ведомости» прогнозируют новый пик антизападных настроений у 
россиян. В контексте исследования наиболее любопытна следующая фраза: «Даже к 
Германии, с которой у нас традиционно хорошие отношения, мы стали относиться гораздо 
хуже: в 2010 г. негативно к ней относился 1% населения, а сейчас - 18%», - рассказывает 
социолог».
122
 19 сентября для выполнения первого пункта соглашений, подписанных 5 
сентября, был составлен Минский меморандум., который содержал в себе разъяснение 
относительно того, какие тяжелые средства вооружений должны быть отведены от линии 
соприкосновения, а также конкретное расстояние, на которое они должны быть 
отведены.
123
 Однако в январе 2015 года бои обострились. В это время командование ДНР 
приняло решение о начале наступательных действий в районе донецкого аэропорта с 
целью вытеснить с его территории подконтрольной Украине. В результате этой операции 
силы ДНР заняли аэропорт, а силы правительственных войск Украины были вынуждены 
отступить к окружающим населенным пунктам.
124
 Одной из самых серьезной страницей в 
истории украинского конфликта является «Дебальцевский котел». Эти бои отчасти стали 
поводом более активного сотрудничества между Берлином и Москвой.  
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Меморандум об исполнении положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней 
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12 февраля 2015 года в Минске состоялся саммит глав государств Украины, 
России, Франции и Германии при участии представителя ОБСЕ Хайди Тальявини.
125
 
Присутствовали также главы Луганской и Донецкой Народных Республик. В результате 
встречи был принят Комплекс мер по выполнению Минских соглашений,
126
 особых 
результатов это не принесло, и, по мнению «Ведомостей», только подорвало  доверие к 
минским соглашениям, как и репутацию лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и 
Франсуа Олланда как их гарантов.
127
 
После участия Польши в самых первых попытках мирного разрешения 
украинского кризиса и явного недовольства этим фактом Российской Федерации, в 
публицистике тема связи Украины и Польши в 2014-2015 годах была неразрывно связана 
с продолжающейся идеей Польши как пешки США. Активно продвигалась идея 
переустройства Восточной Европы под предводительством Польши: «Трудно понять, 
например, почему Польша, больше, чем кто-либо, понимающая хрупкость европейского 
мира и осведомленная об исторических минах, так активно продвигает переустройство 
Восточной Европы, той же Украины».
128
 В очередной раз говорится о том, что Польша, 
как ни странно, старается перекроить память о Второй Мировой войне и не скрывает 




Летом 2014 года по инициативе Польши был отменен год Польши в России, 
запланированный на 2015 год. Поводом для решения Варшавы стала ситуация на 
Украине.
130
 «Российская газета» связывает это с непрекращающейся риторикой Польши 
насчет враждебности Российской Федерации и называет это «игрой на русофобии» для 
того, чтобы завоевать поддержку у Прибалтики и Украины.
131
 Тем не менее, практически 
в каждой статье официальная газета Кремля недвусмысленно намекает на то, что 
спонсором польской политики является США. Например: «Государства Балтии, Польшу и 
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поддерживающие их Соединенные Штаты абсолютно не волнует, что такое решение 
(установка ракет в сторону РФ) противоречит Основополагающему акту РФ-НАТО от 
1997 года и заверению западных политиков, что европейская система противоракетной 
обороны не будет направлена против Российской Федерации».
132
 
Позднее в том же году, польская сторона пошла на прямое противостояние с 
Россией: «Польша запретила пролет самолета министра РФ в своем воздушном 
пространстве, и лайнер был вынужден совершить посадку в Братиславе».
133
 Скорее всего, 
подобная акция была демонстративным ответом на резкую критику российской стороной 
желания Украины вступить в НАТО и введенными против Польши санкциями. Образ 
Польши дополняется тем фактом, что на ее территории готовятся военные для сил АТО, а 
польские военные тренируют солдат на территории Украины.
134
 На страницах газет 
Польша приобретает еще и характеристики страны с конъюнктурной политикой: 
раскрываются ее стремления «выкачивать» как можно больше денег из ослабевшей 
Украины, в то время как Российская Федерация готова предоставлять свою помощь 
безвозмездно, в результате чего, например, появился материал «В Кремле удивлены 
шоком Польши по поводу бесплатного угля для Украины».
135
 Образ Польши к середине 
2015 дополнили недальновидные высказывания министра иностранных дел Польши 
Гжегожа Схытыны: «отвечая на вопрос о приглашении в Освенцим президента России 
Владимира Путина на 70-ю годовщину освобождения концлагеря Красной армией 27 
января 1945 года, заявил, что "Аушвиц-Биркенау" освободили украинцы, поскольку 
операцию проводили соединения Первого украинского фронта».
136
 Напоминание о 
данном инциденте еще 4 раза появлялось в новостных сводках о Польше за 2 месяца. Тем 
временем, Дональд Туск, по заявлениям российских СМИ являющийся сторонником 
диалога России и Польши, стал председателем Евросовета: «Туск - очень 
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Тема Украины в 2016 году отходит на второй план и ею обосновывается уже 
антироссийская политика Польши. Основными вопросами между Кремлем и Варшавой 
были соглашения по Северному потоку, против которых выступала польская сторона. По 
словам Дональда Туска, Северный поток не соответствовал нормам ЕС по 
диверсификации импорта газа и подрывал транзитную роль Украины.
138
 Увеличивается 
количество новостей по поводу нового витка гонки вооружений и воинственной политики 
стран НАТО по отношению к России.
139
 Польша тем временем выступает плацдармом для 
размещения военной техники США.
140
 Более того, избрание президентом Анджея Дуда, 
который во время предвыборной кампании предлагал отправить польские войска на 
Донбасс, говорит о неприкрытой агрессии новых польских властей.
141
 Наибольший 
интерес имеет следующая фраза в «Ведомостях»: «Американцам в ответ (на выход 
Великобритании из ЕС) придется провести перестановку сил, и главным рупором США в 
Европе станет Польша, которая имеет большое влияние на всю восточную политику».
142
 
Это в очередной раз доказывает, что Польша к 2016 году считалась практически 
официальным голосом Вашингтона  в Европе. 
При освещении украинских событий, акцент делается на том, что благодаря 
тренировкам украинских военнослужащих в Польше, на Украине происходит геноцид 
собственного народа, страдают самые незащищенные слои населения. Братоубийственная 
для украинцев война – лишь очередное поле боя для военных блока НАТО.  
Образ Германии в данном случае специфичен. Российские СМИ негативно 
освещают решения Бундестага, однако не забывают упоминать о том, что партнерские 
отношения между Россией и Германией все еще сильны и постоянно выражают надежду 
на смену курса политики Берлина.  
2.2 Освещение вопроса санкций  
Санкции в связи с украинским кризисом — это ограничительные политические и 
экономические меры, которые были введены в отношении определенных российских 
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организаций и частных лиц, которые, по мнению некоторых стран, причастны к эскалации 
ситуации на Украине. Инициатором введения санкций с целью международной изоляции 
России стало руководство США. 8 марта в «Российской газете» вышла статья под 
названием «Попытки изоляции мировой державы бесперспективны», в которой 
описывались попытки повлиять на Китай с помощью санкций в 90х годах.
143
 Посыл этой 
статьи был своеобразным предупреждением для всех, кто решится на подобное в 
отношении Российской Федерации: «не получилось тогда с Китаем, не получится и с 
нами».  
Следующая цитата предвосхищает развитие Российской Федерации на 
последующие 6 лет: «Проанализировав сложившуюся ситуацию, китайское руководство 
одобрило комплекс контрмер - политических, экономических, дипломатических, 
призванных предотвратить развитие событий в нежелательном для Китая ключе. Было 
признано важным продемонстрировать всему миру неизменность внутренней и внешней 
политики КНР, не пасовать перед трудностями, продолжать политику реформ и 
открытости. Разработанная в Пекине обновленная внешнеполитическая линия была 
нацелена на поиск альтернативных Западу "точек опоры" в политике и экономике, на 
преодоление последствий санкций, прорыв блокады со стороны западных стран, 
восстановление и укрепление международных позиций КНР».
144
 Поиск новых точек 
опоры привел Россию на восток, однако с основными партнерами, такими как Германия, 
экономические отношения сохранились даже в условиях санкций.  
Как было упомянуто ранее, Германия не стремилась накладывать санкции на 
Российскую Федерацию, прекрасно осознавая, что с ней заключено огромное количество 
частных и государственных контрактов. Сразу после присоединения Крыма к России, 
эксперты «Российской газеты» предполагали, что Германия может стать защитницей  
интересов России в Евросоюзе и откажется от введения санкций.
145
 В самом начале 
сохраняется полное ощущение того, что санкции если и введут, то носить они будут 
формальный характер, а страны Запада понесут потери большие, чем Россия: «Импорт из 
нашей страны важен Евросоюзу, а для Германии, Италии и Франции разрыв 
экономических связей с Россией носил бы критический характер, напоминает заместитель 
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 «Российская  газета» и «Ведомости» создают образ Германии с разных сторон: 
первая пишет о политической стороне вопроса, вторая — об экономике и бизнесе. 2014 и 
2015 годы ознаменовались практически ежемесячным введениям санкций со стороны 
Евросоюза, Канады и США против России. Однако, не смотря на то, что ФРГ, являлась 
одним из лидеров ЕС и непосредственно участвовала в принятии санкций, явной 
антигерманской риторики, этому поводу в прессе не наблюдалось. За 2014 год 
«Российская газета» выпустила всего одну статью, в которой было сказано, что Германия 
приостановила партнерство с Россией из-за санкций,
147
 в остальном же санкции с 
участием Германии были направлены против частных лиц или же крымских кампаний, с 
которыми у Берлина не было экономических связей. Весь 2014 год официальные власти 
ФРГ выступали за введение жестких санкций против Кремля, но не в сфере 
экономического партнерства: «Есть страны Центральной Европы, которые не хотят 
санкций или стремятся, чтобы они были минимальными. И есть страны так называемого 
"исторического ядра" Европы - Франция, Германия, Италия, где не хотели бы заходить 
слишком далеко в экономическом давлении на Россию».
148
 Таким образом, в «Российской 
газете» при введении жестких санкций Германии прогнозировали практически 
экономический крах: «В случае жестких санкций в отношении России немецкую 
экономику ждут тяжелые времена: ВВП в текущем году снизится на 0,9 процента, а в 
2015-м - еще на 0,3 процента. Но фактические последствия могут быть гораздо серьезнее, 
ибо, как повлияет на домашние хозяйства и рынки неизбежный в этом случае рост цен на 
энергоносители, в Брюсселе прогнозировать не берутся».
149
 
Прогноз «Ведомостей» несколько более оптимистичен, но и в нем не исключали 
проблемы в бизнесе при введении жестких санкций. В фокусе «Ведомостей» оказались 
преимущественно газовые вопросы, которые по большей степени замалчивались в 
«Российской газете» — вероятно это происходило потому, что Германия не была 
заинтересована в прерывании газового транзита и всячески старалась не допустить 
санкций в этой области. Так как «Ведомости» являются менее политизированным 
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изданием, они могли обратить внимание читателя на то, что ФРГ не всегда идет по стопам 
США, и даже не смотря на то, что Германия ищет альтернативные газу источники, всѐ, 
что касается «Северного потока», санкциями не облагается,
150
 а сами санкции в газовой 
отрасли называют «последней мерой».
151
Даже после крушения малазийского Боинга, 
когда Евросоюзом были имплементированы более жесткие санкции, газовые вопросы все 
равно не были затронуты.
152
 
Образ Германии снова неоднороден: частные лица и бизнес, выступающие против 
санкций, вновь противопоставляются официальной политике, которая выступает за 
ограничительные меры: «Предприниматели Германии настроены на нормальную работу с 
российскими партнерами, принимают усилия для отмены санкций».
153
 К началу 2015 года 
в характеристике Германии в прессе появляются недвусмысленные прилагательные: 
«здравомыслящая часть Германии хочет отмены санкций».
154
Уже к середине года 
становится ясно, что и официальный Берлин готов на снятие санкций, о чем не раз 
упоминалось и в «Ведомостях», и в «Российской газете». Дональд Туск в свою очередь 
заявил, что немецкое и французское лобби против ужесточения санкций очень велико в 
Европарламенте, поэтому договориться всем 28 странам не удается.
155
 «Российская 
газета» в своих статьях о вреде санкционной политики странам Евросоюза публикует 
мнения западных экспертов: таким образом, «Председатель Восточного комитета 
мощного лоббистского союза "Немецкая промышленность" Экхард Кордес выступил за 
скорейшее восстановление торгово-промышленных отношений с Россией. Основой для 




После Штайнмайера о недопустимости изоляции РФ начали говорить более 
открыто, и уже Германия присоединилась к странам, которые выразили несогласие с 
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отсутствием делегации РФ на Парламентской Ассамблее ОБСЕ.
157
 Более того, летом, тот 
же Штайнмайер выразил надежду на скорейшее возвращение России в G8.
158
 
Экономические гиганты, такие как Adidas, в 2015 году увеличили инвестиции в Россию, а 
Роснефть купила долю в немецкой компании.
159
 Действительно, по сообщениям ТАСС, 
общий объем торговли между государствами снизился, однако Германия все еще являлась 
главным экономическим партнером России: «Свыше 67% российского экспорта в 
Германию составляют сырьевые товары (газ, нефть, уголь и др.). Также Россия поставляет 
древесину, удобрения, металлы, электрические машины и оборудование и др. В Германии 
РФ закупает машины и оборудование, транспортные средства, продукцию 
фармацевтической и химической промышленности, пластмассу, оптику и др».
160
 Стоит 
отметить, что именно эти сферы не были затронуты санкциями. К концу 2016 года 
немецкая делегация даже посетила Крым, несмотря на санкции и запреты. Сами делегаты 
мотивировали это желанием наладить экономические связи и объяснить властям, что 
сотрудничество с Крымом выгодно.
161
 
В Польше касаемо санкций разворачивалась совсем иная ситуация. Во-первых, ей, 
в отличие от Германии, не давали шансов на размышления и как один из самых 
последовательных сторонников США, она обязана была в числе первых согласиться на 
жесткие меры в отношении России. Во-вторых, в отношении Польши санкции ударили по 
ней самой в немного большей степени, чем по России, поскольку они затронули главный 
ресурс страны – сельское хозяйство. 80% статей в обоих изданиях были посвящены ввозу 
овощей и фруктов в Россию после принятия ответных санкций в отношении ЕС. Поляки 
нашли лазейку в санкциях и начали продавать яблоки через Беларусь, что в свою очередь 
только ужесточило санкции со стороны Российской Федерации.
162
 Стоит отметить, что 
Польша ни разу не упоминалась отдельно в контексте введения санкций. Однако как 
только речь заходила об ответных действиях России, экономические проблемы Польши в 
новостях становились главным предметом обсуждения. Варшава была против 
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строительства «Северного потока», поскольку в результате прибыль с транзита газа 
уменьшалась в разы; предоставила свою территорию в качестве базы развертывания 
новых систем ПРО НАТО; пыталась перехватить лидерство в Восточной Европе. Можно 
предполагать, что Российская Федерация в этом случае ничего не потеряла от введения 
санкций против ЕС. «Объем польского экспорта уменьшился с 33 миллиардов злотых 
(примерно 7,8 миллиарда евро) в 2013 году до 20 миллиардов злотых (примерно 4,8 
миллиарда евро) в 2016. Что касается сельскохозяйственной продукции, в 2013 году наши 
производители поставили за границу товаров на сумму в 20,4 миллиарда евро, из чего на 
Россию пришлось 7,1% (1,25 миллиарда евро)».
163
 Поляки рассчитывали на помощь ЕС по 
минимизации потерь, однако по сообщениям «Российской газеты», польская сторона 
оказалась недовольна компенсациями.
164
 В 2014 году она даже обращалась в ВТО для 
признания российских санкций недействительными и противоречащими нормам 
международных организаций.
165
 Даже «Ведомости» признали, что контрсанкции принесли 
ощутимый вред экономике Польши, однако ни одно издание не публиковало статьи, в 
которых польские фермеры, как это сделали немецкие бизнесмены, открыто заявляли бы о 
необходимости снятия санкций и возвращения к дружественному диалогу. И если в 
отношении Германии была четкая позиция партнерства, которым Россия дорожит, то 
польскую продукцию на страницах изданий не поддерживал никто, а польские яблоки с 
радостью меняли на аргентинские или китайские.
166
 Наряду со странами Прибалтики 
Варшава настаивала на ужесточении существующих и введении новых санкций, чему в 
свою очередь противостояли Германия, Италия и Франция.
167
 
В рассматриваемых изданиях Польша представляется довольно слабой страной с 
большими амбициями, которая стремится стать лидером, не имея при этом никаких 
способностей и оснований на это. Все ее действия строго контролируются из Вашингтона, 
а какой может быть лидер из марионетки? При этом Польша понесла действительно 
большие экономические потери из-за санкций России, не приобретя при этом ничего 
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кроме соблюдения протокола в результате введения санкций против России. Это была 
демонстрация единства, которая довольно дорого обошлась не только польской стороне, 
но и остальным сельскохозяйственным странам ЕС, для которых Российская Федерация 
выступала рынком сбыта товаров. Германия, в свою очередь, выступает в вопросе 
санкций двояко: все, что касается политических санкций и официальной власти, считается 
русофобским, однако когда речь заходит об экономических санкциях, риторика в газетах 
меняется и санкции, если они конечно есть, не являются препятствием к диалогу. Даже в 
те моменты, когда Германия все-таки вводит жесткие санкции, она не выступает в роли 
противника России, а в статьях, так или иначе, есть оговорки о партнерстве и 
сотрудничестве между странами. Более того, ни санкции, ни ответные санкции не 
затрагивают значимые экономические сферы между Россией и Германией. Также в прессе 
постоянно присутствует неофициальное мнение из Германии, в соответствии с которым 
надежда на разумные решения властей о дружбе и сотрудничестве превалирует среди 
обывателей, что не позволяет уничтожить образ Германии как партнера России.   
42 
 
Глава 3. Образы Германии и Польши с избрания Дональда Трампа 
президентом США до избрания В. В. Путина президентом Российской Федерации 
(08.11.2016 – 18.03.2018) 
3.1 Вопрос санкционной политики  
После выборов в Америке и победы на них Дональда Трампа, в российских 
правительственных кругах и в прессе была большая надежда на улучшение отношений 
между Россией и США, а так же на ослабление санкций со стороны Запада.
168
 В это время 
в «Российской газете» появилось сразу несколько статей, посвященных надежде на 
сближение, и практически сразу же были опубликовано заявление о том, что бывший 
президент Барак Обама и некоторые страны ЕС препятствуют снятию санкций с России.
169
 
Пресса возлагала большие надежды на прекращение «антироссийской истерии 
прибалтийских государств и Польши» и усмирение либерального центра в Германии, 
выступавшего за усиление санкций против России.
170
 
Однако очередной виток санкций последовал сразу после выборов в США. 
Действующий на тот момент президент США Барак Обама был намерен ввести 
антироссийские санкции в связи с якобы причастностью Москвы к хакерским атакам в 
Америке.
171
 В связи с этим, в изданиях начали выяснять, на чью сторону могут стать 
Германия как одна из сильнейших экономик Европы, и Польша, как постоянный 
сторонник США на континенте. Стоит отметить, что в 2017 году в Германии должны 
были пройти выборы, соответственно и к сообщению о том, что Кремль может вмешаться 
в них, Бундестаг подошел более осмотрительно.
172
 Именно немецкий журналист задал  
Сергею Лаврову вопрос о «русских хакерах» на пресс-конференции.
173
 Российская газета 
упомянула, что: «В Германии представители разведки предупреждали о возможных 
попытках Москвы повлиять с помощью хакерских атак на результат будущих 
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 Более ни одним из исследуемых изданий данный вопрос в 
немецком или польском ключе не поднимался.  
Начало 2017 года ознаменовало ослабление санкций в отношении России. Против 
принятия новых и за ослабление старых санкций выступала Германия. В «Российской 
газете» вновь появляются статьи, в которых если не официальный Берлин, то кто-то из 
истэблишмента обязательно выступает за снятие всех санкций с России.
175
 По заявлению 
журналистов «Российской газеты», «Представители Германии, Италии, Франции, стран, 
понесших наибольший ущерб от санкций, заблокировали предложение по новым 
санкциям, показав, что в отличие от импульсивного британца руководствуются не 
эмоциями, а здравым смыслом».
176
 В мае была проведена встреча Путина и Меркель, по 
итогам которой в прессе о позиции Германии были исключительно хвалебные отзывы. 
Также был сделан акцент на том, что ФРГ несмотря ни на что является одним из самых 




Весна и начало лета 2017 года – оттепель в отношениях между Германией и 
Россией. На фоне улучшений, в немецком Байройте XXII Межправительственная 
Российско-Германская комиссия по вопросам российских немцев впервые с 2015 года 
выделила очередной транш — 66,3 млн рублей от России и 9,5 млн евро от ФРГ — 
российским немцам впервые с 2015 года.
178
 Таким образом, двусторонняя культурная 
связь русской общины в Германии и немецкой общин в России была восстановлена. К 
этому вопросу подключились и в высших кругах: «Министр внутренних дел Баварии 
Йоаким Геррманн призвал пересмотреть систему выплаты пенсий российским немцам, 
назвав это проблемой социальной справедливости, – его заявление появилось во вторник 
на официальном сайте Христианско-социального союза (ХСС). Бавария предложила 
бундесрату пересмотреть систему начисления пенсий именно этой группе населения, 
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 Этот ход был ознаменован не столько предвыборной агитацией, 
сколько ослаблением напряженности между Германией и Россией.  
Надежды Российской Федерации на послабление санкций со стороны США не 
оправдались, однако уже Европа, в том числе и Германия, не была готова ужесточать 
их.
180
 Чуть позднее Брюссель заявил, что намерен тщательно проверить антироссийские 
санкции, которые собирались имплементировать США без учета интересов ЕС. Стоит 
отметить, что поднял этот вопрос именно пресс-секретарь правительства Германии 
Штеффен Зайберт.
181
 Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в эфире 
телеканала N-TVР заявил, что размещение миротворцев ООН в Донбассе может стать 
шагом к отмене санкций против РФ и призвал к разрядке между Россией и Западом.
182
 
Летом 2016 года был проведен саммит НАТО в Варшаве, по итогам которого было 
закреплено, что Россия является главным источником военных угроз.
183
 По словам 
начальника Генштаба, «Наращивается емкость аэродромов и портов, создаются центры 
для хранения запасов материальных средств. Это позволит альянсу оперативно нарастить 
свою группировку за счет переброски в регион сил первоочередного задействования 
НАТО, а также иностранных воинских контингентов в Восточной Европе».
184
 Польша в 
очередной раз выступила плацдармом для размещения военных НАТО, а в середине 2017 
года собиралась внести телеканал Russia Today в список потенциальных объектов для 
кибернападения по совету Альянса.
185
 В монографии «Белые пятна – черные пятна: 
Сложные вопросы в российско-польских отношениях» приводился подобный пример 
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почти столетней давности, когда негативный образ Польши формировался из практически 
идентичных сегодняшнему дню аргументов.
186
 
В этот период «Российская газета» акцентирует внимание на том, что Польша 
требует невозможного: например, польская сторона заявляла, что ей не предоставлялся 
доступ к обломкам самолета на территории Смоленской области, в то время как польская 
делегация неоднократно проводила там исследования.
187
 Более того, из-за большого 
ущерба экономике, было вдвинуто требование отмены санкций против Польши в 
одностороннем порядке.
188
 Также, одной из самых больших проблем в отношениях между 
Польшей и Россией стала проблема сноса памятников на польской территории. Возможно, 
всѐ это было стремлением надавить на Россию и ослабить санкции, больно ударившие по 
аграрному сектору Польши.
189
 В 1994 году между Москвой и Варшавой было подписано 
межправительственное соглашение о захоронениях и местах памяти войн и репрессий, 
которое нарушила польская сторона.
190
 
В очередной раз редакция «Российской газеты» противопоставляет поведение 
Польши и ее слепому доверию политике США, и взвешенному подходу Германии к 
антироссийским санкциям.
191
 МИД Польши даже уволил выпускников российских ВУЗов, 




3.2 Роль «Северного потока - 2» в формировании образов Германии и Польши 
В 2017 году продолжилась тема развития «Северного потока». Безусловно, позиции 
Германии и Польши по данному вопросу не могли не отразиться на их образах, 
создаваемых прессой. Президент Америки продолжил кампанию по вытеснению 
российского газа из Европы, и Польша, выступила за данную инициативу, мотивировав 
свое решение желанием сохранения экологии и акцентируя внимание на том, что 
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«Северный поток» не следует европейским протоколам по сохранению окружающей 
среды.
193
 При этом, по мнению «Газпрома», «Северный поток – 2» не подпал под новые 
санкции США – в частности, под запрет финансировать трубопроводы. К лету 2017 года 
проект получил свыше 1 млрд евро из Европы.
194
 Как заинтересованная сторона, Германия 
стремилась к расширению связей по проекту и увеличила финансирование.
195
 Данные 
мероприятия последовали после успешных майских переговоров Путина и Меркель. 
Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт открыто заявлял, что в 
Берлине недовольны стремлением США вмешиваться в дела по «Северному потоку»,
196
 
однако издание «Ведомости» в одной из статей обращает внимание на то, что немецкие 
партнеры очень осторожны и не включили в план развития газотранспортной сети 
Германии до 2026 г. пять проектов, связанных со строительством «Северного потока – 
2».
197
 Благодаря снижению напряжения вокруг антироссийских санкций и намечающегося 
компромисса в этом вопросе, «Газпром» увеличил транзит газа через трубопровод OPAL, 
принимающий на территории Германии газ из «Северного потока», что было запрещено 
почти полгода из-за невыполнения Россией Минских соглашений.
198
 В связи с этим 
Польша подала в суд, требуя отменить данное решение, так как оно противоречит 
польским и, по ее мнению, европейским интересам.
199
 Это произошло на фоне соглашения 
с США по покупке у них сжиженного газа.
200
 И «Ведомости», и «Российская газета» 
сошлись во мнении о том, что польская сторона придерживается такой жесткой позиции 
потому, что она не была приглашена в проект по «Северному потоку». Более того, 
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Польша выступала самым активным его противником, подготовив несколько докладов о 
вреде, который может нанести экологии эксплуатация этого газопровода.
201
 
Осложнением  в отношениях между Германией и Россией стал скандал с поставкой 
газовых турбин «Siemens» в Крым, однако ни в одной из статей за этот период образ 
Германии из-за этого инцидента не очерняется. Во всех сообщениях официальный 
Бундестаг никак не связывается с позицией компании. Подобным образом действуют и 
«Ведомости»: «Немецкий концерн Siemens подал в суд на инжиниринговые структуры 
«Ростеха» – ОАО «ВО «Технопромэкспорт» и ООО «ВО «Технопромэкспорт». Последнее 
обвиняется в незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым».
202
 Германия, 
которая после скандала приняла санкции в отношении нескольких российских компаний и 
частных лиц, предстает в качестве невольного участника данного конфликта. В это же 
время проходили активные переговоры по поводу расширения сотрудничества по 
«Северному потоку - 2», и обе стороны стремились избежать препятствий на пути к 
соглашению. Однако проигнорировать ситуацию немецкая сторона не могла, так как 
выступала против присоединения Крыма к России и служила гарантом Минских 
соглашений, а сделка по турбинам нарушила санкции, введенные ЕС.  
К концу 2017 – началу 2018 года позиции Германии и Польши не особенно 
изменились, хотя на фоне общего улучшения отношений с Германией «Российская газета» 
выпустила несколько статей, посвященных немецким делегатам в Крыму, и в целом очень 
позитивно отзывалась о Германии, поддерживая образ двойственности отношений, 
который сложился за последние 6 лет.
203
 
К концу третьего срока Владимира Путина в отношениях с Германией наметился 
прогресс, чему способствовало ослабление конфликта на Украине и увеличение контактов 
по «Северному потоку - 2», в котором были заинтересованы обе стороны. Инцидент в 
Солсбери к тому моменту не играл большой роли в отношениях между странами, поэтому 
в периодике данная тема не затрагивалась. В 2017-начале 2018 года образ Германии также 
не претерпел серьезных изменений. Кроме того, в обоих изданиях стало больше 
хвалебных статей по вопросу отмены антироссийских санкций и связанных с этим 
немецких инициатив. Также уменьшилось количество негативных отзывов о деятельности 
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официального Бундестага, что скорее всего связано с налаживанием контакта по вопросам 
газа и личными встречами Меркель и Путина. В целом, 2017 год можно назвать годом 
создания самого нейтрально-положительного образа Германии за все исследуемое время.  
Нельзя сказать, что образ Польши в 2017- начале 2018 года изменился. Российская 
периодика по-прежнему позиционирует ее в качестве голоса США в Европе. Более того, в 
этот период образ дополняется завышенными требованиями польской стороны и 




Как видно из статистических данных, приведенных в Приложении 1, 
рассмотренные издания в целом проявляют меньший интерес к польской проблематике, 
нежели чем к немецкой. Это логично, ведь Германия представляется самостоятельной 
страной с очень сильными традициями, стабильной экономикой и налаженными 
партнерскими связями, в то время как роль и образ Польши в прессе достаточно 
нестабилен. Польша не выступает ни в качестве надежного партнера, что показательно в 
вопросах газового обеспечения, ни в качестве полноправной самостоятельной и 
независящей ни от кого страны в Европе. Количество негативных упоминаний Польши в 
«Российской газете» в разы превышает позитивные даже в относительно спокойном для 
международных процессов 2012 году, однако в основном оба издания не стремятся явно 
характеризовать позицию этой страны, придерживаясь нейтральных трактовок. Можно 
предположить, что во многом это попытка была обусловлена стремлением не обострять 
отношения после авиакатастрофы под Смоленском.   
По сравнению с Германией образ Польши в прессе нельзя назвать дружественным. 
На протяжении всех 6 лет акцент делается на сотрудничество, но о партнерстве с Польшей 
речи нет. Германия же тесно связана с Россией торгово-экономическими связями, что 
прекрасно показывают статьи «Ведомостей», где на протяжении первого исследуемого  
периода с 04.03.2012 по 21.11.2013. Германия чаще всего упоминается в качестве 
партнера, а компании называют дружественными и открытыми для россиян. Можно 
проследить, что именно Германия приветствует проекты газовой отрасли и не дает 
антироссийским настроениям в этой сфере взять верх — разумеется, благодаря 
совместным проектам в данной отрасли.   
Можно отметить, что начиная с 2013 года, образ Германии поляризируется. 
Отрицательную окраску приобретают новости от официальных властей, что лучше всего 
прослеживается в «Российской газете», которая имеет политическую направленность. В 
самих статьях увеличивается количество таких слов как «агрессия» и «санкции», а для 
усиления эффекта журналисты гораздо чаще, чем в предыдущий период, обращаются к 
историческим сравнениям, которые выставляют правящие круги Германии не в лучшем 
свете. Однако всѐ, что касается сотрудничества, бизнеса и партнерства, лучше передают 
«Ведомости», оставаясь вне вопросов санкций и столкновений интересов. Здесь 
количество упоминаний Германии в качестве партнеров остается примерно одинаковым 
по сравнению с предыдущим периодом. В этот период образ Германии не приобретает 
откровенно негативных черт: напротив, в прессе делаются акценты на том, что объединяет 
страны, а решения Бундестага по большей части списываются на текущую конъюнктуру.   
50 
 
Благодаря большим совместным проектам, Германия не поддерживала введение 
жестких санкций против Российской Федерации. Количество упоминаний Минских 
соглашений, гарантами которых являются обе страны, и совместное противодействие 
терроризму, в очередной раз показывает, что, несмотря на разногласия, Россия и Германия 
остаются на одной стороне в вопросах международной безопасности, а так же уважают 
мнения друг друга. Даже в самый сложный, с точки зрения межгосударственных 
отношений период, в СМИ существовала альтернативная точка зрения на политику 
Германии, которая давала понять, что по сравнению с другими представителями 
международных  организаций, Германия стремится к диалогу с Россией.  
Образ же Польши, напротив, начиная с 2013 года ежегодно ухудшался. Как ни 
странно, это напрямую связано с ухудшением отношений с США. Представление Польши 
как плацдарма для солдат НАТО и угрозы для российских границ не менялось за 
исследуемые 6 лет: напротив, все действия, проводимые Польшей, характеризовались в 
прессе исключительно как антироссийские, причем сама Польша представлялась в 
качестве марионетки США. Дружба, партнерство и сотрудничество между Польшей и 
Россией практически не рассматривалась СМИ за исследуемый период, а в течение 2014-
2016 годов польский истэблишмент приобрел в российских СМИ такие черты как 
неопытность, необразованность и параноидальность во всем, что касается действий 
России. Издания указывали на то, что Польша является «голосом» Америки на 
континенте, с помощью которого был проведен Майдан и подготовлены националисты, 
которые позже развязали войну на Донбассе.   
В вопросах санкционной политики Польша представляется довольно слабой 
страной с большими амбициями. Она рассчитывает стать лидером в Восточной Европе, 
однако настолько неприкрыто зависима от Вашингтона с точки зрения прессы, что ее 
влияния опасаются остальные страны Европы. Польша – одна из тех стран, которая 
действительно понесла большие экономические потери от санкций России
204
 и не 
приобрела от введения санкций против России ничего, кроме показного единодушия с 
Америкой и Европой. Это была демонстрация единства, которая довольно дорого 
обошлась польской стороне и остальным сельскохозяйственным странам ЕС, для которых 
Российская Федерация выступала рынком сбыта товаров.  
В 2015 году, несмотря на санкции, происходит подписание соглашения о 
строительстве «Северного потока - 2». С этих пор происходит планомерное улучшение 
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отношений, а, следовательно, и образа Германии в российской прессе. Количество 
положительных статей о ней в 2016-2018 годах приблизилось к показателям 2012 года. 
Столь лестным статьям Германия обязана смещению основной повестки дня с темы 
Украины и увеличению контактов по «Северному потоку - 2», в котором были 
заинтересованы обе стороны. 
В целом, на протяжении шести лет можно было наблюдать, как образ Польши в 
российских СМИ ухудшался, так как кроме противоречий, у стран не оказалось способов, 
которые могли бы удержать от практически полного прекращения деловых 
коммуникаций. Образ Польши становился хуже, так как сама страна пыталась посягнуть 
на лидерство в том регионе, в котором лидером считает себя Россия. Более того, тесная 
связь с Соединенными Штатами Америки, отношения с которыми у России напряженные, 
не дают возможности говорить о скорейшем восстановлении доверительных отношений 
между Польшей и Российской Федерацией и изменению многолетнего негативного образа 
Польши в российских СМИ.  
Образ Германии за исследованный период не претерпевал особенно сильных 
изменений и переходил от позитивного к нейтральному, однако никогда не являлся сугубо 
негативным. Стоит отметить, что периоды наиболее хвалебных и лестных статей о 
Германии приходились на подписания договоренностей о «Северном потоке -2». Санкции 
практически не затрагивали общие сферы интересов Германии и России, поэтому в 
изданиях статьи, обличающие Германию, не публиковались. С изменением российского 
курса политики, на Германию в российских СМИ как на страну, с которой необходимо 
брать пример, смотреть перестали, однако образ сильного союзника и выгодного партнера 
сохраняется за ней и сегодня. В целом, образ Германии лишен негативных стереотипов, 
которые препятствовали бы успешному ведению международных проектов, чего нельзя 
сказать об образе Польши. У этой, довольно крупной страны на границе с Россией, 
огромное количество негативных стереотипов, сложившихся в СМИ, что и показало 
исследование. Показательно, что весьма схожий негативный образ независимой Польши 
сложился практически столетие тому назад в условиях советско-польского военно-
политического противостояния.
205
 Во многом из-за бремени устойчивых стереотипов 
невозможно выйти на новую ступень в отношениях между странами, следовательно, 
плодотворное сотрудничество и партнерство станет возможным только тогда, когда образ 
претерпит некоторые положительные изменения.  
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Приложение 1  
Таблица 1.  Количество упоминаний стран в «Ведомостях» по подсчетам авторас 
04.03.2012 по 21.11.2013 
Страна Всего Положительные Негативные  Нейтральные  
Германия 1918 45% 10% 45% 
Польша 605 20% 15% 65% 
 
Таблица 2. Количество упоминаний стран в «Ведомостях» по подсчетам автора с  
21.11.2013-08.11.2016 
Страна Всего Положительные Негативные  Нейтральные  
Германия 1938 35% 15% 50% 
Польша 588 15% 15% 70% 
 
Таблица 3. Количество упоминаний стран в «Ведомостях» по подсчетам автора с  
08.11.2016-18.03.2018 
Страна Всего Положительные Негативные  Нейтральные  
Германия 748 45% 8% 47% 
Польша 204 10% 20% 70% 
 
Таблица 4. Количество упоминаний стран в «Российской газете» по подсчетам 
автора с 04.03.2012 по 21.11.2013 
Страна Всего Положительные Негативные Нейтральные 
Германия 1539 35% 12% 53% 
Польша 326 5% 25% 70% 
 
Таблица 5. Количество упоминаний стран в «Российской газете» по подсчетам 
автора с  21.11.2013-08.11.2016 
Страна Всего Положительные Негативные  Нейтральные  
Германия 1837 20% 25% 55% 
Польша 541 5% 50% 45% 
 
Таблица 6. Количество упоминаний стран в «Российской газете» по подсчетам 
автора с  08.11.2016-18.03.2018 
53 
 
Страна Всего Положительные Негативные  Нейтральные  
Германия 554 40% 10% 50% 






Таблица 1. Частота употребления слов-маркеров с 04.03.2012 по 21.11.2013 
Страна Сотрудничество Война Сирия Санкции Друзья Агрессия  Партнер 
Германия 280 94 40 48 103 8 419 
Польша 100 37 6 16 16 2 130 
 
Таблица 2. Частота употребления слов-маркеров  с  21.11.2013-08.11.2016 
Страна Сотрудничество Война Сирия Санкции Друзья Агрессия Партнер 
Германия 537 374 101 653 79 75 603 
Польша 85 142 29 241 1 30 50 
 
Таблица 3. Частота употребления слов-маркеров  с  08.11.2016-18.03.2018 
Страна Сотрудничество Война Сирия Санкции Друзья Агрессия Партнер 
Германия 332 187 90 234 31 20 308 






Таблица 1. Частота употребления специальных слов-маркеров  с  21.11.2013-
08.11.2016 
Страна Майдан Украина Националисты Боинг Минские 
договоренности 
Германия 60 600 30 13 260 
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